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以及教会与教会的 斗 争 当 中 ; 贯 穿 于
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人 们 给 自 由 所 下 的 定 义 多 种 多
样——这表明 : 在对自由的认识上 , 无
论是在热爱自由的人们当中 , 还是在
厌 恶 自 由 的 人 们 之 中 , 持 有 相 同 理 念
的人微乎其微。在阿克顿看来 , 自由的
含 义 应 当 包 括 以 下 五 个 方 面 的 内 容 :
其一 , 它是对身处弱势的少数人的权
利的保障。其二 , 它是理性对理性的支
配 , 而不是意志 对 意 志 的 支 配 。其 三 ,
它 是 对 超 越 于 人 类 的 上 帝 所 尽 的 义
务。其四 , 它是理性支配意志。其五 , 它
是公理战胜强权③。在《自由史论》这部
极 具 影 响 力 的 著 作 中 , 阿 克 顿 清 晰 地
阐明了自己对自由的理解 : “我所谓自
由 意 指 这 样 一 种 自 信 , 每 个 人 在 做 他
认为是他自己的份内事时都应当受到
保护而不受权力、多数派、习惯和舆论















高 无 上 的 价 值 追 求 , 尽 管 这 种 积 极 自
由与道德和宗教有着难以割舍的联系。
在他看来 , 虽然自由不是人生的全部 ,
但 是 它 也 是 最 值 得 追 求 的 不 可 替 代
物。“一个胸怀坦荡的人宁愿他的国家
贫穷、弱 小 , 无 足 轻 重 但 自 由 , 而 不 要
强大、繁荣和奴役”⑥。“不是政府规定什
么 , 而是它们应当规定什么 ; 因为任何
违 背 人 类 良 知 的 规 定 都 没 有 合 法 性 。
在上帝面前 , 不分希腊人或野蛮人 , 不
分 富 人 或 穷 人 , 奴 隶 和 他 的 主 人 一 样
的善, 因为所有的人生来都是自由的”⑦。
由此可见, 阿克顿对于自由的渴望包含
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是, 他从人类义务的角度来阐释自由,
由 于 “一 种 权 利 可 以 被 放 弃——但 义
务却不能。因此 , 自由作为一种权利比
作为一种义务更缺少安全性”⑧。这样看











































































化 在 制 衡 权 力 中 的 作 用 多 有 论 述 。他
这方面的言论 , 正是古典自由主义传
统中最为重要的内容。同大多数自由





益才对。”!"#在自由与 国家统 治 的 关 系
上, 国家固然给个人自由带来很多限制 ,

























































态, 其余的形式必须服从它 , 在事物发
展进程中其他形式最终倾向于它。它属
于国家的最本质的理念 ”!"#。阿 克 顿 认
为, 古代国家所掌握的权力不仅来自自






































































良 知 自 由 是 所 有 自 由 中 的 首 要 先 锋 ,
因 为 它 是 人 们 得 以 避 免 邪 恶 的 自 由 ;
基督教的启示是自由史上最重要的事
件 , 对个人的价值无可估量 , 其恩赐的












及“观念创造 历 史 ”的 启 蒙 思 想 。他 认




乃是“自由之敌 ”的 论 断 有 所 保 留 , 他
甚至认为政治革命也是能够增加自由
的。人类任何重大事件都需要智识的指
引 , 柏克对此也心领神会 , 不过他诅咒




子 : “孟德斯 鸠 是 自 由 主 义 者 , 因 为 他
是 一 个 敏 锐的托利党人; 伏尔泰是自
由 主 义 者 , 因 为 他 严 厉 地 批 判 了 教
士 ; 杜尔哥是自由主义者 , 因为他是改










现这种理 想 的 过 程 ; 为 了 实 现 这 一 理
想, 需要悉数摧毁全部的传统: 传统的制
度和规则 , 传 统 的 宗 教 信 仰 和 权 力 架
构 , 传统的生活方式和习俗⋯⋯然后 ,
在废墟上重新建设一个完全符合理性
的 新 社 会 , 塑 造 完 全 按 照 理 性 生 活 的
新人类。正是这种狂妄, 使其完全走向
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问题: 自由本身是什么? 他 拒绝接受托
克维尔所论证的“旧制度与大革命”之
间 的 斩 不 断 却 终 相 连 的 既 成 事 实 , 而























在的影响综合起来考虑 , 那么 , 结果将



























平 等 的 理 论 , 自 由 熄 灭 于 血 泊 中”!%#。
他还说 : “民主制的一个常见的恶是大
多数的暴政, 或宁可说是政党的而并不
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对 于 阿 克 顿 来 说 , 真 正 的 民 主 原
则 , 就是没有凌驾于人民之上的权力 ,
不 应 迫 使 人 民 去 做 他 们 不 想 做 的 事 ,
以及每个人的自由意志应当尽可能地
不 受 约 束 。民 主 不 仅 声 称 是 唯 一 至 上
的东西 , 没有比之更高的权威 , 而且声
称是绝对的 , 在其之下没有独立 ; 它自
己就是主人 , 而不是一个代理机构。因
此 , “真正的民 主 ”与 自 由 内 在 地 是 一
致的 , 自由是至高无上的目的 , 而真正
的民主则是保障这种自由得以实现的
手段 , 其精神并无二致。正是在这个意
义上 , 阿克顿指出 : “民 主 是 与 自 由 相
一致的 , 但必须依赖于融合 , 并且与其






















民 都至关重要”%&#。尽管在阿 克 顿 的 思
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